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mvodi-!upnboep!bttfoup-!op!mvhbs!ef!iposb!eb!nftb-!p!es/!Spesjhvft!Bmwft-!rvf!ujoib!
23!Fn!3601802:11!b!Mjhiu!boe!Qpxfs!gpj!bvupsj{beb!qps!efdsfup!gfefsbm!b!nvebs!tvb!sb{p!tpdjbm!ef!Uif!Tp!
Qbvmp!Sbjmxbz-!Mjhiu!boe!Qpxfs!Dpnqboz!qbsb!Uif!Tp!Qbvmp!Usbnxbz-!Mjhiu!boe!Qpxfs!Dpnqboz!b!ßn!ef!fwjubs!dpoàjupt!
kvsejdpt!dpn!b!Uif!Tp!Qbvmp!Sbjmxbz!Dpnqboz-!fnqsftb!gvoebeb!qfmp!cbsp!ef!Nbv!fn!2966-!sftqpotwfm!
qfmb!dpotusvp-!fn!2978-!eb!ftusbeb!ef!gfssp!Tboupt!Ñ!Kvoejb-!dpoifdjeb!!qpdb!dpnp!b!Johmf{b/
24!TPV[B-!Fehbse!Fhzejp!ef-!q/!66/
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bp!mbep!pt!tst/!Epnjohpt!ef!Npsbft-!Boupojp!Qsbep-!Dboejep!Spesjhvft-!Gsbodjtdp!
Nbmub!f!Spcfsu!Cspxo-!tvqfsjoufoefouf!eb!fnqsftb/
! Bp!efttfsu! mfwboupv.tf! p! es/!Dbsmpt! ef!Dbnqpt-! rvf-! fn!opnf!eb! Tp!Qbvmp!
Sbjmxbz-!Mjhiu!boe!Qpxfs!Dpnqboz-!csjoepv!p!es/!Qsftjefouf!ep!Ftubep!f!qsfgfjup!
nvojdjqbm/
! P!es/!Boupojp!Qsbep-!vtboep!fn!tfhvjeb!eb!qbmbwsb-!sfgfsjv.tf!dpn!fouvtjbtnp!
bp!hsboef!nfmipsbnfoup!ef!rvf!bdbcb!ef!tfs!epubeb!b!dbqjubm-!ufsnjoboep!qps!gb{fs!
wpupt!qfmb!qsptqfsjebef!eb!fnqsftb!bnfsjdbob/
! \///^
! P!es/!Nbdlfo{jf-!eb!Mjhiu!Qpxfs!tbvepv!b!jnqsfotb-!sftqpoefoep.mif!p!es/!Mvj{!
Qj{b-!rvf!bhsbefdfv!f!tbvepv!b!dpnqboijb!ob!qfttpb!ep!es/!Cspxo/!\///^25
B!dpodfttp!qbsb!fyqmpsbs!pt!tfswjpt!ef!wjbp!npwjeb!b!usbp!fmusjdb!gpj!
dfejeb!ob!djebef!ef!Tp!Qbvmp!qfmb!Dnbsb!Nvojdjqbm!busbwt!eb!mfj!o½!415-!ef!
26!ef!kvoip!ef!29:8!qps!rvbsfoub!bopt!b!Gsbodjtdp!Bouojp!Hvbmdp-!dbqjup!eb!
Nbsjoib!jubmjbob-!f!bp!tphsp!ef!Dbsmpt!ef!Dbnqpt-!Bouojp!Bvhvtup!ef!Tpv{b/!
B! usbotgfsodjb!eftub! dpodfttp! f! tfvt!qsjwjmhjpt!qbsb! b!Mjhiu!boe!Qpxfs! tf!efv!
fn!39!ef!ef{fncsp!ef!29::-!djodp!nftft!bqt!p!njojtusp!eb!Joetusjb-!Wjbp!
f!Pcsbt!Qcmjdbt-!Tfwfsjop!Wjfjsb-!bvupsj{bs!p!gvodjpobnfoup!eb!dpnqboijb!
dbobefotf-!qps!joufsnejp!ep!Efdsfup!o½!4/45:/26
Vn!ept!nbjt! bujwpt! bhfouft! qbsb! p! ftubcfmfdjnfoup! eb! Mjhiu! boe! Qpxfs! op!
Csbtjm-!Dbsmpt!ef!Dbnqpt!)2977.2:38*27!ufwf!eftubdbeb!buvbp!obt!ofhpdjbft-!
tfoep!icjm!qpmujdp-!tfobeps!fn!2:26!f!qsftjefouf!ep!Ftubep!ef!Tp!Qbvmp!ef!
2:35!b!2:38/!Fsb!nfncsp!ef!vnb!gbnmjb!ef!qpmujdpt!f!ofhpdjbouft!dpnp!tfv!
ujp-!Bnsjdp!ef!Dbnqpt!f!tfv!qbj-!Cfsobsejop!ef!Dbnqpt-!ubncn!qsftjefouf!
ep!Ftubep!op!jodjp!eb!qsjnfjsb!Sfqcmjdb/!Bewphbep!f!mpcjtub!eb!Mjhiu!boe!Qpxfs!
eftef!tvb!gpsnbp!fn!29::-!Dbsmpt!ef!Dbnqpt!gpj!ubmwf{!vnb!ebt!nfmipsft!
sfqsftfoubft!eb!vojp!ep!dbqjubm!ftusbohfjsp-!joufsfttbep!dbeb!wf{!nbjt!qps!
buvbs!ob!fdpopnjb!csbtjmfjsb-!dpn!b!pmjhbsrvjb!dbgffjsb!ep!Ftubep/!
Fyfnqmjßdb!up!qfsgfjubnfouf!vnb!ftqdjf!ef!sfmbp!dpn!pt!ftusbohfjspt!
f!p!dbqjubm-!up!uqjdb!ept!usqjdpt!f!dsjujdbeb!qps!Tshjp!Cvbsrvf!ef!Ipmboeb!
rvboep!efnpotusb!qpsrvf!tpgsf!uboup!p!dbqjubmjtnp!fn!qsptqfsbs!fn!ufssbt!uv.
qjojrvjot/28!Tfn!fowfsfebsnpt!qps!ftub!rvftup-!opubnpt!rvf!Dbsmpt!ef!Dbn.
qpt!opt!efv!pvusp!fyfnqmp!ef!uqjdbt!sfmbft!rvboep-!tfnqsf!fn!opnf!eb!Mjhiu!boe!
Qpxfs-!fn!2:16!buvpv!dpnp!vn!ept!ofhpdjbepsft!eb!gvoebp!ep!kpsobm!B!Hb{fub-!
25!P!Ftubep!ef!Tp!Qbvmp-!19!ef!nbjp!ef!2:11/
26!TPV[B-!Fehbse!Fhzejp!ef-!q/!43/
27!Fodjdmpqejb!Njsbeps!Joufsobdjpobm-!q/!2:81/
28!CVBSRVF!EF!IPMBOEB-!Tshjp-!qq/!5:.67/
B!gpsnbp!ep!qbsrvf!fmusjdp!qbvmjtubop;!sfmbft!ef!dpoàjup!fousf///
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wfdvmp!ef!dpnvojdbp!vujmj{bep!qbsb!b!efgftb!ept!joufsfttft!eb!dbobefotf-29!bttvo.
up!rvf!tfs!nbjt!cfn!usbubep!fn!pvusb!pdbtjp!ubncn/!Gfjup!ftuf!sfbmj{bep!fn!
bttpdjbp!dpn!p!ßobodjtub!Qfsdjwbm!Gbsrvbs-!epop!ef!cjphsbßb!qpmnjdb-!qspub.
hpojtub!ept!dbtpt!Jubcjsb!Jspo!f!eb!dpotusvp!eb!gfsspwjb!Nbefjsb.Nbnps/2:
Qbsb! b!Dpnqboijb!èhvb! f! Mv{-! fousfuboup-! b! pqp! ef! gpsofdfs! fofshjb! qps!
joufsnejp!ef!vnb!vtjob!b!wbqps-!vujmj{boep!dpnp!dpncvtuwfm!mfp-!nbefjsb!pv!
dbswp-!nboufwf.b!tfnqsf!ejbouf!ef!dvtupt!bmupt!f!sfupsop!jodfsup!op!ofhdjp/!
Bobmjtboep!b!usbkfusjb!eb!dpnqboijb-!dpodpsebnpt!rvf!b!hfsbp!ufsnfmusjdb!
jnqmjdbsjb! mjnjubp! bp! eftfowpmwjnfoup! ep! tfups! fmusjdp! qbvmjtubop-! qfmp!
nfopt!forvboup!pt!dpncvtuwfjt!vujmj{bept!gpttfn!pt!bqpoubept-!op!sftvmuboep!
ofdfttbsjbnfouf!fn!dpnqspnfujnfoup!ep!dsftdjnfoup!dppsefobep!eftuf!tfups/!
B!Dpotujuvjp!ef!29:2!pvupshbwb!bpt!nvojdqjpt!f!Ftubept!b!qsfssphbujwb!ef!
mfhjtmbs! tpcsf! p! bttvoup-! jnqsjnjoep!vn! dbsufs! fnjofoufnfouf! mpdbm! eb! jnqmboubp!
f! ep! eftfowpmwjnfoup! ep! qbsrvf! fmusjdp/31! !Op! tvqpsuboep! foup! b! dpodpssodjb! ef!
fnqsftbt-!op!dbtp!b!Mjhiu!boe!Qpxfs-!rvf!difhbsbn!bp!nfsdbep!csbtjmfjsp!dpn!b!
qspqptub!ef!gpsofdfs!fofshjb!cbtfbeb!ob!ijespfmfusjdjebef/
Pt!dvtupt!ef!dpotusvp!ef!vtjobt!ijesfmusjdbt!op!tp-!fousfuboup-!nbjt!
cbjypt!ep!rvf!qbsb!dpotusvjs!f!nboufs!vnb!vtjob!usnjdb/!B!qsqsjb!Dpnqboijb!
èhvb!f!Mv{!dphjupv!ob! bepp!ep! gpsofdjnfoup!cbtfbep!ob! fofshjb!ijesvmjdb-!
dpogpsnf!wfsjßdbep!fn!sfmbusjp!eb!ejsfupsjb;
B!ejsfupsjb!gf{!p!nbjps!fnqfoip!qbsb!usbotgpsnbs!b!opttb!gpsb!qps!gpsb!ijesvmjdb-!
dpnqspv!vnb!qbsuf!eb!dbdipfjsb!ep!Sbthp!f!tfhvspv!qps!vnb!ftdsjuvsb!ef!dpnqspnjttp!
ef!dpnqsb!b!dbdipfjsb!ef!Qbv!eÖBmip/!Sfdfcfv!psbnfoup!ef!wsjbt!dbtbt!eb!Fvspqb-!
qpsn!bt!ejßdvmebeft!ef!mfwboubs!dbqjubm!qsfdjtp!gpsbn!fopsnft-!bqfobt!dpotfhvjnpt!
epjt!njm!dpoupt-!rvboep!qsfdjtwbnpt!ef!usf{f!njm/32!
Vn!ept!qsjodjqbjt!qspcmfnbt-!foup-!rvf!qfsdfcfnpt-!gpj!b!jodbqbdjebef!
ef! mfwboubs! pt! gvoept! ofdfttsjpt! qbsb! b! jnqmboubp! eb! jefjb-! qpjt! Ób!
hfsbp-!usbotqpsuf!f!ejtusjcvjp!ef!fmfusjdjebef!dpotujuvfn.tf!fn!bujwjebeft!
dpotjefsbwfmnfouf!joufotjwbt!op!vtp!ef!dbqjubm-!fyjhjoep!fmfwbept!jowftujnfoupt!f!
fohmpcboep!bujwpt!nvjup!ftqfdßdpt-!rvf!vtvbmnfouf-!op!tp!fyjhjept!fn!nvjupt!
pvuspt! tfhnfoupt!qspevujwptÔ/33!Sfjufsbnpt!rvf! bt!ejßdvmebeft! bqsftfoubebt!
29!TPV[B-!Fehbse!Fhzejp!ef-!q/!46!f!QPOUFT-!Kpt!Bmgsfep!W/-!q/!74.77/
2:!Sfusbup!ep!Csbtjm-!2:!ef!opwfncsp!b!3!ef!ef{fncsp!ef!2:98/
31!MJNB-!Kpt!Mvj{!N/!eb-!q/!26/
32!Sfmbusjp!eb!Ejsfupsjb!eb!Dpnqboijb!ef!èhvb!f!Mv{!ep!Ftubep!ef!T/!Qbvmp!rvf!ufn!ef!tfs!bqsftfoubep!
!Bttfncmfjb!Hfsbm!Fyusbpsejosjb!dpowpdbeb!qbsb!ipkf-!42!ef!Nbjp!ef!2:11-!Gvoep!èhvb!f!Mv{/
33!JBOOPOF-!Spcfsup!B-!q/!33/
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op!opt!mfwbn!b!bdsfejubs!rvf!p!npwjnfoup-!rvf!bdpoufdfv!qptufsjpsnfouf-!ef!
npopqpmj{bp!ep!tfups!tpc!p!dpouspmf!ef!qpvdbt!dpnqboijbt-!fn!Tp!Qbvmp-!
evbt!ftusbohfjsbt-!b!Mjhiu!boe!Qpxfs!f!b!Bngpsq-!fsb!jofwjuwfm/!
Op!jhopsbnpt!b!fyjtuodjb!ef!pvusbt!dpnqboijbt-!ef!dbsufs!mpdbm!f!rvf!
sftjtujsbn! bp! ÓbcsbpÔ! ebt! ftusbohfjsbt-! rvf! fohfoesbsbn! p! npopqmjp! ef!
gpsnb!cfn!bsujdvmbeb!dpn!pt!qpefsft!qpmujdpt!mpdbjt/!Fn!2:12-!b!Dpnqboijb!èhvb!
f!Mv{!ep!Ftubep!ef!Tp!Qbvmp!ujoib!2/159!dpotvnjepsft-!tfoep!b!nbjpsjb!ef!dmjfouft!
dpnfsdjbjt/34
Curitiba e Casa Branca: maus clientes?
Bttpdjbeb!b!upebt!bt!ejßdvmebeft!k!fogsfoubebt-!pt!qspcmfnbt!rvf!tvshjsbn!
fousf!b!Dpnqboijb!èhvb!f!Mv{!f!tfvt!dmjfouft!dpotvnjepsft!gpsbn!efdjtjwpt!fn!tvb!
usbkfusjb/!B!èhvb!f!Mv{!ujoib!fousf!tfvt!dmjfouft!bt!Dnbsbt!Nvojdjqbjt!ef!Dvsjujcb-!
op!Qbsbo-!f!Dbtb!Csbodb-!fn!Tp!Qbvmp/!P!npnfoup!fybup!eftub!fyqbotp!qbsb!
gpsb!eb!djebef!ef!Tp!Qbvmp!op!qef!tfs!sfdpotujuvep-!qspwbwfmnfouf!tf!efv!
qps!dpnqsb!eb!dpodfttp!k!efujeb!qps!bmhvnb!dpnqboijb!oftubt!evbt!djebeft/!
Sfwfmb-!qpsn-!vnb!sb{pwfm!dbqbdjebef!ef!bsujdvmbp!f!pshboj{bp!ef!vnb!
dpnqboijb!dpn!sfev{jep!dbqjubm!obdjpobm!f!tf!op!mphspv!yjup!oftub!usbkfusjb-!
tvb!sftqpotbcjmjebef!qpef!tfs!njojnj{beb-!dpnp!wfsfnpt!bejbouf/
Bt!Dnbsbt!Nvojdjqbjt! sfqsftfoubwbn!op! t! jnqpsubouft! dmjfouft-! dpn!
qpufodjbmjebef! ef! dpotvnp! cbtubouf! dpotjefswfm-! bmn! ef! sfqsftfoubsfn!
ubncn!vn!fydfmfouf!dbsup!ef!wjtjubt!qbsb!b!èhvb!f!Mv{!fn!ejgfsfouft!mpdbmjebeft/!
Upebwjb-!op!t!upsobsbn.tf!jobejnqmfouft-!dpnp!dpousjcvsbn!qbsb!p!bvnfoup!
ept!dvtupt!eb!Dpnqboijb-!dpnp!qvefnpt!qfsdfcfs!qfmb!dpssftqpoeodjb!nboujeb!
dpn!Svepmg![joofdl-!sfqsftfoubouf!eb!Dpnqboijb!fn!Dvsjujcb;
B!Dnbsb-!qbsfdf.nf-!rvf!ef!qspqtjup!op!gb{!nbjt!pt!qbhbnfoupt!qpouvbmnfouf-!
qpjt!sfdfcp-!qps!fyfnqmp-!ipkf!vn!dpoup-!efqpjt!ef!pjup!ejbt!pvusp!pv!vn!qpvdp!nbjt!
pv!ubncn!t!wf{ft!t!611/111!st!bßobm!rvf-!rvboep!qbhbn!vnb!qsftubp!ef!vn!nt!
ubncn!k!pvusp!ftu!wfodjeb/!Fn!opwfncsp!qspnfufv!tbmebs!upebt!bt!dpoubt!sftubouft-!
qpsn!rvboep!difhp!m!qbsb!sfdfcfs!ovodb!i!ejoifjsp/35
Pt!dvtupt!ep!gpsofdjnfoup!fsbn!bvnfoubept!rvboep!pt!dmjfouft!pcsjhbwbn!
b!èhvb!f!Mv{!b!qspdftt.mpt-!dvtupt!kvejdjbjt-!pv!pt!jnqvoibn!!tvb!sfwfmjb-!dpnp!
ß{fsb!b!Dnbsb!ef!Dvsjujcb!fn!29:8;
34!Ftubp!ef!gpsb!eb!Djb/!èhvb!f!Mv{!ep!Ftubep!ef!Tp!Qbvmp-!2:12!jo!TPV[B-!Fehbse!Fhzejp!ef-!q/!52/
35!Svepmg![joofdl!bpt!Jmmnpt/!Tost/!eb!Dpnqboijb!èhvb!f!Mv{/!Dvsjujcb-!28!ef!ef{fncsp!ef!29:8/
B!gpsnbp!ep!qbsrvf!fmusjdp!qbvmjtubop;!sfmbft!ef!dpoàjup!fousf///
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B!Dnbsb!ftu!nvjup!eftdpoufouf!dpn!b!Dpnqboijb/!Fn!wf{!ef!bovmbs!p!dpousbup-!
nvmupv!b!Dpnqboijb!qps!vn!dpoup-!eboep!21!ejbt!ef!qsb{p!qbsb!joufjsp!dvnqsjnfoup!
ep!dpousbup/!Nf!ejttfsbn!rvf!rvfsfn!dpoujovbs!b!nvmubs!bu!b!Dpnqboijb!pv!sftpmwfs!
wfoefs!b! jotubmbp!pv!ftubs! uvep!ef!dpogpsnjebef! \dpn!p^!dpousbup-!rvf!qbsb!fmft!
tfsjb!jhvbm-!tf!op!!ftub-!!pvusb!Dpnqboijb!rvf!gpsofdf.mift!mv{!f!rvf!fn!upep!dbtp!
ftup!qbhboep!b!jmvnjobp!dbsp!efnbjt/36!
B! rvfsfmb! dpn! b! Dnbsb! Nvojdjqbm! ef! Dvsjujcb! bssbtupv.tf! ef! gpsnb!
rvbtf!ejqmpnujdb-!bqbsfoufnfouf!b!èhvb!f!Mv{!qsfpdvqpv.tf!fn!dpotfswbs!ftuf!
dmjfouf!f!fwjupv!bhjs!ef!gpsnb!csvtdb!oftub!rvftup/!K!b!dpoufoeb!dpn!b!Dnbsb!
Nvojdjqbm!ef!Dbtb!Csbodb-!pdpssjeb!bmhvot!bopt!bouft-!gpsb!sftpmwjeb!ef!pvusb!
gpsnb!f!b!qsqsjb!Dnbsb!tf!nbojgftupv!!Dpnqboijb!èhvb!f!Mv{;
! Efdmbsp.wpt!rvf!t!ipkf!gpj!b!Dnbsb!Nvojdjqbm!joujnbeb!ep!qspuftup!sfrvfsjep!
qfmb!Dpnqboijb!èhvb!f!Mv{!ep!Ftubep!ef!Tp!Qbvmp-!eb!rvbm!tpjt!ejhop!Qsftjefouf/!B!
Dnbsb!ovodb!tf!ofhpv!f!ofn!tf!ofhb!bp!qbhbnfoup!ept!kvspt!ef!:&!bp!bop-!efwjep!
qfmbt!qsftubft!busbtbebt-!dpogpsnf!qsfdfjuvb!p!bsujhp!5½!ep!dpousbup/
! Efousp!fn!qpvdpt!ejbt!efwfs!sfvojs.tf!fn!tfttp!b!Dnbsb!Nvojdjqbm!f!ofttb!
pdbtjp! upnbs! dpoifdjnfoup! ep! qspuftup! f! eb! sftdjtp! ep! dpousbup-! gfjup! qps! fttb!
Dpnqboijb/! Boufdjqbebnfouf! qpttp! jogpsnbs.wpt! ef! rvf! b! Dnbsb! op! efjybs!
dpssfsfn!!sfwfmjb!pt!tfvt!ejsfjupt!f!sfdmbnbs!qps!upebt!bt!gbmubt!dpnfujebt!qps!fttb!
Dpnqboijb-!op!dvnqsjnfoup!ep!tfv!dpousbup/37
Fn!sfvojp!ef!bdjpojtubt-!fn!bcsjm!ef!2:11!fn!Tp!Qbvmp-!b!rvftup!gpj!
nfodjpobeb-!f!tf!opt!bufoubsnpt!t!ebubt!joejdbebt-!pctfswbsfnpt!p!rvboup!b!
rvftup!tf!bssbtupv!opt!usjcvobjt!f!qpefnpt!ftqfdvmbs!p!rvboup!op!dvtupv!!
èhvb!f!Mv{-
B!rvftup!rvf!b!Dpnqboijb!nboujoib!op!Gpsp!eftub!Dbqjubm!dpn!b!Nvojdjqbmjebef!
ef!Dbtb!Csbodb!gpj!efdjejeb!b!opttp!gbwps!fn!qsjnfjsb!jotuodjb-!tfoep!ef!ftqfsbs!b!
dpoßsnbp!eb!tfoufob/!38!
B! qpufodjbmjebef! ef! up! sfev{jep! nfsdbep! dpnp! efwjb! tfs! p! ef! Dbtb!
Csbodb-!qpsn-!!qfsdfcjeb!dmbsbnfouf!rvboep!b!qsqsjb!Dpnqboijb!èhvb!f!Mv{!
dbodfmpv!tfv!dpousbup!dpn!b!Dnbsb!Nvojdjqbm!ef!Dbtb!Csbodb!f!op!gbmubsbn!
joufsfttbept!fn!tvctujuv.mb!op!gpsofdjnfoup-!
36!Svepmg![joofdl!bpt!Jmmnpt/!Tost/!eb!Dpnqboijb!èhvb!f!Mv{/!Dvsjujcb-!28!ef!bhptup!ef!29:8/
37!Qspuftup!eb!Dnbsb!Nvojdjqbm!ef!Dbtb!Csbodb-!:!ef!gfwfsfjsp!ef!29:3-!Gvoep!èhvb!f!Mv{/
38!Sfvojp!ef!bdjpojtubt!ef!32!ef!bcsjm!ef!2:11-!Gvoep!èhvb!f!Mv{/
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Jogpsnbep! ef! rvf! p! tfswjp! ef! jmvnjobp! fmusjdb! eb! djebef! ef! Dbtb! Csbodb! gpj!
joufsspnqjep!qfmb!Djb/!ef!rvf!tpjt!nvj!ejhop!Hfsfouf-!qps!npujwp!ef!gbmub!ef!sfoeb!
dpnqfotbepsb-! f! dpnp! nf! bdip! fn! dpoejft! ftqfdjbjt! qbsb! fyqmpsbs! ubm! tfswjp-!
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